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336 Ouachita students named to spring 2014 Dean’s List
By: OBU News Bureau
June 12, 2014
For more information, contact OBU’s news bureau at newsbureau@obu.edu or (870) 245-5208.
ARKADELPHIA, Ark. -- A total of 336 students at Ouachita Baptist University were named to the Dean’s
List for the spring 2014 semester. The students will receive a certificate of recognition from Ouachita and
will be included in the “National Dean’s List” for 2013-14.
To be named to the Dean’s List, a student must compile at least a 3.5 grade point average and be
classified as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours.
Ouachita Baptist University, a private Christian liberal arts university in Arkadelphia, is ranked among
“Best National Liberal Arts Colleges” by U.S. News & World Report and among “America’s Top Colleges”
by Forbes magazine. Serving since 1886 as a Christ-centered learning community, Ouachita has a
2013-2014 enrollment of 1,543 students from nearly 30 states and 30 nations.
The following students are included in the Dean’s List and are listed in order of hometown:
Alexander, Ark. – Kelsey Bond, Ashley Briggs, Grace Finley
Alexandria, La. – Katie Theriot
Allen, Texas – Kyle Baker, Jensen DeGroot, Megan McLaughlin
Amarillo, Texas – Bry Goss
Arkadelphia, Ark. – Craig Daniell, Tyler Files, Lindsey Fowler, Dana Hamilton, Carthel Jones, Spencer
Knight, Reagan Parsons, Lindsey Pipkin, Chandler Powell, Elva Rosas, John Sivils, Brandon Smith, Nate
Wallace
Ashdown, Ark. – Brittany McElroy
Austin, Ark. – Trent Harris
Austin, Texas – Matt Mainiero
Batesville, Ark. – Jayme Shell, Mason Wadley
Bedford, Texas – Kelley Ballard, Sarah Davis
Beebe, Ark. – Leslie Colbert
Bella Vista, Ark. – Sarah Talley
Belton, Texas – Eric Braeuer
Benton, Ark. –Taylor Black, Bridget Bloxom, Jeremy Dixon, Karis Hentschel, Luke Jamison, Lindsay
Johnson, Melanie Morse, Kayla Payne, Hannah Pinkerton, Caleb Terry, Tanner Trantham, James Tucker,
John Vire, Ashley Wake, Tyler Williams
Bentonville, Ark. – Maria Falcon, Kelsey Hogue, Lauren Powers
Biscoe, Ark. – Tyler White
Bismarck, Ark. – Jessica Compton, Brandon Gaither
Bolivar, Mo. – Garet West
Booneville, Ark. – Tanner Fritsche
Bossier City, La. – Rachel Ewart, Lauren Hutcheson
Bryant, Ark. – Nathan Hill, William Lawson
Burleson, Texas – Kayla Esmond, Clay Whaley
Cabot, Ark. – Micale Kocke, Savannah Shotts
Camden, Ark. – Jennifer Bounds, Emory Clayborn, Kendall Golden, Kyle Hargis, Brett James, Kasey
McLeane
Carrollton, Texas – Emily Blanc, Amanda Brooks, Caleb Cunningham, Spencer Soles
Celina, Texas – Shannon Talley
Center, Texas – Jeremy Small
Channelview, Texas – Gracie Lagos-Posey
Clarksville, Ark. – Hannah Bridges
Collierville, Tenn. – Morgan Brothers
Columbia, Mo. – Timothy Russell
Conroe, Texas – Oscar Mendoza
Conway, Ark. – Hailee Bezet, Brooks Burleson, Jennifer Coon, Harrison Daniel, Katlin Dixon, Abby
Engelkes, Geoffrey Gough, Logan Hampton, Chelsey Hess, Brannon Kotch, Maci Lewis, Alexa Reed,
Victoria Samuelson, Buck Schroeder, Tanner Stevenson, Meagan Stiles, Laura Strossner
Crossett, Ark. – Patrick Sworn
Cushing, Okla. – Abby Evans
Cypress, Texas – Derek Miller
Daingerfield, Texas – Laken Livingston
Dallas, Texas – Matt Ray, Josh Rubin
Decatur, Ark. – Eathen Ramsey, Elijah Ramsey
Denison, Texas – Michelle Wasmund
Denton, Texas – Allyson Huffman, Dawson Pritchard
Dermott, Ark. – Courtney Gibson
Dripping Springs, Texas – Brianne Baley
Duncanville, Texas – Grace Hevron
Eads, Tenn. – Holly Wray
El Dorado, Ark. – Samantha Griffin, Kelsey Harris, Allie Hegi, David Hill, L.B. Hudson, Evan McKinnon,
Lucas Reed, Emily Sinclair
El Paso, Texas – Brian Monk
Farmington, Ark. – Josh Cartwright, David Headrick
Fayetteville, Ark. – Anna Holcomb, Sarah Luttrell, Reed Shackelford, Talor Tartaglia
Flower Mound, Texas – Tyler Mouton
Fordyce, Ark. – Nicholas Archer, Rachel Tucker
Forney, Texas – Madison Trussell
Fort Smith, Ark. – Kaden Sosebee
Fort Worth, Texas – Allison King, Jillian Turner
Frisco, Texas – Katie Cunningham, Katelyn Mason, Alex Nelson
Gladewater, Texas – Shelbey Bilnoski
Glenwood, Ark. – Ethan Blackmon
Godley, Texas – Bailey Sanders
Golden, Texas – Layne Allred, Shelby Allred
Graham, Texas – Macy Nantz
Grand Prairie, Texas – Kathleen Post
Greenbrier, Ark. – Molly Bowman
Gurdon, Ark. – Leah Bates, Jenna Hurst, Hannah Kuhn
Hamburg, Ark. – Carli Sasser
Harrison, Ark. – Matthew Cook
Henderson, Texas – Molly Salmon
Hensley, Ark. – Kristen Crawford, Natalie Garner, Joseph Koon
Highlands Ranch, Colo. – Dave Day
Hot Springs, Ark. – Tye Boudra-Bland, Mallory Burroughs, Jackson Carter, Drew Farris, Connor Goad,
Harry Lah, Michelle Oliva, Emily Reeves, Rebekah Taylor, Caroline Twyford, Angela Wilkinson
Hot Springs Village, Ark. – Macey Burr, Courtney Stanage, Erin Wilson
Houston, Texas – Victoria Williams
Hughes Springs, Texas – Clay McKinney
Irving, Texas – Karissa McCalip, Bailey McMullen
Jonesboro, Ark. – Bekah Hall, Syd Hoffman, Wade Stotts
Keithville, La. – Colleen Rose
Keller, Texas – Sarah Cranford, Dillon Thomas
Lewisville, Texas – Hannah Bowen, Brandon Hom
Lincoln, Ark. – Kaela Butler
Lindale, Texas – Cait Crowell, Annie McMurray
Little Rock, Ark. – Danny Aday, Jessica Allen, Jennifer Bray, Rusty Butler, Rachel Chandler, Jonathan
Curry, Stephen Curry, Abby Emanuel, Breanna Fehlman, Cydney Fletcher, Kyle Hendren, Rebekah
Holiman, Lauren Johnson, Rebecca Johnson, Gracen Kelley, Ragan Ledbetter, Mack McGehee, Devin
McKinney, Ryan Perkins, Kelsey Smith, Abby Thomas, Whitney Turk, Connor VanHemert, Rebekah
Ward, Spencer Ward, David Winkler
Livingston, La. – Sean Jackson
Lonsdale, Ark. – Seth Wilson
Lowell, Ark. – Johanna Casey
Mabelvale, Ark. – Shelby Pierceall
Malvern, Ark. – Ragen Bray, Abby Catlett, Colton Corter
Mansfield, Texas – Kaylee Barnett
Maumelle, Ark. – Jayson Harris, Joe Ochterbeck
Mayflower, Ark. – Nate Malone
McGehee, Ark. – Anna Cathryn Massey
McKinney, Texas – Alyssa Johnston
Mesquite, Texas – Jeremy Cooper, Clark Gaddis, Savannah White
Mexico City, Mexico – Jacob Moreno
Monroe, La. – Kaitlyn Clark, John Givler
Monticello, Ark. – Ben Adcock, Phillip Baugh
Mount Pleasant, Texas – Bridget Hosey
Mountain Home, Ark. – Sydney Heslep, Lacy Hollingsworth, Kasey Hutson, Katie Kapler
Mountainburg, Ark. – Sam Riggs
Murphy, Texas – Kelly Mezzanatto
Nagasaki, Japan – Misaki Onoue
Nashville, Ark. – Jenna Hendry
New Boston, Texas – Kathryn Barfield
New Iberia, La. – Kyle Lamothe
North Little Rock, Ark. – Mattie Bogoslavsky, Anna Hurst, Shelbie Reed, Justin Weigle
Oakland, Tenn. – Abby Huggins
Olathe, Kan. – Jessica Chang
Palestine, Ark. – Rachel Hooker
Paris, Texas – Katie Turner
Paron, Ark. – Claire Bishop, Sarah Bishop, Timothy Drennan, Dalaney Thomas
Pearcy, Ark. – Kayla Bullard
Perryville, Mo. – Rachael Cook
Pine Bluff, Ark. – Brad-Hunter Heird, Jacob Sturgeon
Piqua, Ohio – Katie Butts
Plano, Texas – Sarah Hill, Nikki Ng, Alyssa Stubblefield, MaryLacey Thomson, Emily Tual, Katy Wood
Pontotoc, Miss. – Bryson Rial
Poyen, Ark. – Elise Teel
Prairie Grove, Ark. – Logan Bond
Princeton, Texas – Rachel Gilmer
Prosper, Texas – Perri Snear
Pueblo, Colo. – Collan Finley
Pueblo West, Colo. – Erin Cheshire
Rio de Janeiro, Brazil – Catarina de Figueiredo, Tatiane Pacheco
Robinson, Texas – Katy Alexander
Rockwall, Texas – Trinity Dial
Rogers, Ark. – Emily Alderson, Kaylee Harper, Will Peevy, Audrey Rodriguez, John David Whitmore
Roland, Ark. – Marie Lindahl
Romance, Ark. – Rebecca Sanchez
Rowlett, Texas – Anna LeTourneau, Nicole Mattson, Julie Nessler
Royse City, Texas – Collin Glaess
Ruston, La. – Devin Price
Sao Joao Del Rei, Brazil – Ian Monteiro
Sao Paulo, Brazil – Camila Ferreira
Searcy, Ark. – Johnathan Powell
Sheridan, Ark. – Robert DeSoto, Landon Moore
Sherman, Texas – Emily Morgan
Sherwood, Ark. – Ashley Johnson, Victoria Mantooth, Molly Anne Turner, Daniel Williams, Rachel
Williams
Shreveport, La. – Evan Malcolm, Andrew Martin
Siloam Springs, Ark. – Brittany Holmes
Smackover, Ark. – Jamie Barker
Springdale, Ark. – Brooke Brackett, Samuel Cushman, Gracie Lundstrum, Tracey Mardis
Story, Ark. – Josh Hall
Stuttgart, Ark. – Mari Bednar, Hannah Bushey, Cara Curtis
Sugar Land, Texas – Teresa Mursuli
Sunnyvale, Texas – Austen Morgan
Temecula, Calif. – Kody Moffatt
Texarkana, Texas – Alex Bradley, John Mark Burgess, Jordan Burt, Tara Clem, Stevy Flowers, Elizabeth
Lawson, Emily Speer
Triangle, Zimbabwe – Tim Ferris
Tuttle, Okla. – Seth Hutchison
Tyronza, Ark. – Jake Coffman
Valley Mills, Texas – Sarah Balch
Van Buren, Ark. – Jessica Smith, Monica Smith
Vilonia, Ark. – Julie Stanley
Weatherford, Texas – Justin Massey
Webb City, Mo. – Josh Esgar
White Hall, Ark. – Tanner Attwood, Jordan Malatesta
White Oak, Texas – Tara Wait
Woodway, Texas – Ellen Butler
Wylie, Texas – Zach Matthews, Krista Reitz, Lauren Snow
